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Gyll, Inf, svec, l. c, var. t.
Habitat sub lapidibus minus frequens.’
56. H. ruso-clactus: ovatus piceo-niger, anten-
nis pedibusque ruso-serrugineis, thorace trans-
verso, in medio non dilatato, postice utrinque
punctato bisoveolato, elytris punctato • striatis.
Long. zs lin.
Amara rujo • cincta. Mannerh. in litt,
Var. b. Corpore piceo-serrugineo.
Habitat sub lapidibus, etiam in floribus, mi-
nus frequens.
Descr. H. brunneo affinis, sed dissert magnitudine paullo ma-
jori, forma magis lata & thorace in medio haud dilatato.
Caput rotundatum nigrum nitidum i«vc, lineola angusta
utrinque inter antennas impressa. Os, palpi & antenna»,
thorace paullo longiores, ruso-serruginea, Thorax longitu-
dine vix dimidio latior, antice angustior emarginatus, an-
gulis depressis, lateribus parum rotundatus tenue margina-
tus, basi truncatas, angulis re&is, supra niger nitidus, mo-
dice convexus, in medio canaliculatus, postice utrinque so-
veolis duabus crebre puncsatis, scuteJlum nigro-piceum
triangulare breve, Elytra ovata thoracis basi vix latiora,
-apice subsinuato-rotundata , supra modice convexa nigra ni-
tida, margine inflexo rusescente, punslato-striata, series
intra marginem e punsHs subocellatis in medio subinterru-
pca. Corpus subtus nigro-piccum nitidum subia»ve; pe&oris
iatera punstata, Pedes ruso-serruginei.
Var, b. colore tantum corporis dissert piceo-serruglneo,
subtus aliquanto dilutiori.
57. H. bifrons: oblongo -ovatus, supra nigro-
seneas, subtus ruso-piceas, antennis pedibus-
que pallidis, thorace inaequali, postice utrinque




GyU. Inf. svec. 2. 144. s3•
Amara hijrons, Dej, Catal, Coleopt, p, p.
Habitat ad Wasam, teste D, llasastjerna.
58. tt. Lapponicus: oblongo-ovatus niger nu
lictus, palpis antennis pedibusque ruso-serrugi-
neis, thorace prosundius emarginato lateribus
rotundato, soveolis utrinque duabus subpunctatis,
elytris punctato-striatis. Long. 3 lin.
Amara Lapponica. Mannsrh. in litteris.
Habitat in Lapponia, rarissime, D, Fellman,
Descr, H. tibiali valde affinis, sed paullo major & colore, stru-
sturahhoracis elytrisque paullo prosundkis punstato-striatis
distinstus. Caput rotundatum nigrum nitidum latve, soveola
parva utrinque inter antennas. Os, palpi & antenna, thorace
pnullo longiores, ruso-serruginea, Thorax transversus, lon-
gitudine dimidio latior, antice fat prosunde emarginatus,
angulis protrastis deflexis obtusis, lateribus tenue margina-
tus nonnihil dilatato-rotundatus, postice truncatus, angulis
subobrusis ; supra modice convexus niger nitidus, summo mar-
gine laterali & angulis posticis piceo-serrugineis, in medio
tenuissime canaliculatus, soveolis utrinque intra basin dua-
bus obsolete punssatis, exteriore parva obsoletiore, inte-
riore vero majore longiore. scutellum breve subtriangula.
re nigrum. Elytra oblongo-ovata thorace vix latiora, a-
pice subsinuato-rotundata , supra modice convexa nigra ni-
tida, margine apicis piceo, evidenter punslato-striata; stria
obliqua abbreviata ad basin ut in plurimis, & intra margi-
nem series punflorum in medio interrupta. Corpus subtus
nigrum nitidum, ano marginibusque segmentorum abdominis
ruso-serrugineis. Pedes toti ruso-serruginei.
55. H. tibialis: oblongo• ovatas niger, supra
ccerulescens, antennarum basi tibiisque ruso-
testaceis, thorace utrinque bisoveolato, elytris
punctato-striatis- Long. lin.
GyH, Inf. suec, 2, 145. s-
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Amara tibialis. Dej, Catal, Coleopt. p. p,
Carabus tibialis. schonh. synon. t, 203, 138.Payk. Fam. svec. 1. 168. 89,
Var. b. supra virescenti - aeneus.
GyU. Inf. svec, l. c. var. b.
Var. c. supra aut coerulescens aut viridi - aeneus,
pedibus totis ruso • ferrugineis.
GyU. Inf. svec. I. c. var. c.
Var. d. supra nigro.piceus, asneo-micans, sub-
tus ruso-piceus, pedibus antennisque pallidis-
GyU. Inf. svec, l. c. var, d, & schonh, sy-
non. I. c. var. /3,
Habitat sub lapidibus, minus frequens,
Familia 6, Thoracis angulis posticis ro-
tundatis.
sect. 1. Thorace longiore postice angu-
stato; alati.
60. H. Cephalotes: elongatus convexus niger,
capite punctato rnagno, thoraci cordato sere x-
quali, elytris subtilissime punctato ■ striatis. Long.
7 lin.
GyU, Inf. svec, 2, 147, 33.
Carabus Cephalotes, schonh, synon. 1. tpo, 115.
Broscus Cephalotes, sturni. Inf. Germ. 4,
Hl. I-
Cephalotes vulgaris, Dej, Cata/, Coleopt, p.s-
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Habitat sub lapidibus, in Fennia Australi, msi
nus frequens. Ad Wasara raro obvius: D.
Wasastjerna; in Territorio fre-
quens: D. Mannerheun,-
61. H. Uvens: oblongus depressus niger, ore, ani
tennis pedibusque ruso - ferrugineis, punctis inter
oculos duobus rusis, thorace sovea utrinque po-
stice profunda, elytris striatis, striis vix pun-
ctulatis. Long. si lin.
GyU, Ini. svec. 2. 149.' 37,
Anchomenus memnonius. sturni Inf. Germ, $•
/7°. 3.
Var b. Fusco- testaceus, capite nigricante, pedi-
bus pallidis.
Gyll. Inf, svec. I, c. var. b.
Var. c. Dimidio imo duplo major, totus niger,
antennis extrorsurn, tibiis tarsisque piceo-ser-
rugineis.
Gijll Inf, svec, P. 4 add.
Habitat sub lapidibus, locis humidis, rarissime.
Obs. Varietatem c. distinflam constituere speciem, quamvis
notas ejusdem constantes extricare nondum valuerim, ideo
imprimis suspicor, quod omnia, qum vidi, specimina, vel
sub cortice arborum occulta vel truncis insidentia, nec un-
quam sub lapidibus, capta fint.
6s. H. pelld nus: oblongus higro - piceus j anten-
nis peclibusque ruso-piceis, thorace obovato






Gyll. Inf, svec. 2. tso, 38.
Agonum pelidnum. Dej, Catal. Coleopt. p. 10.
Carabus pelidnus. schbnb. synon. 1. 211, 247.
Payk. Faun. svec. 1. 134. 4s.
Habitat in Lapponia. D, Fellman.
. H. Eogemanni: nigro-piceus depressus, sub-
tus dilutior, thorace breviori cordato, transver-
sim strigoso, elytris obsolete inasqualiter striatis,'
interstitiis subtilissime strigosis. Eong. lin.
Gyll. Inf, su. 3, 6pj. Add. 37— si.
Habitat in Eennia Australi rarissime; ad Abo-
am D. Ahlstedt.
. H. picipes: oblongus niger nitidus, thorace
subovall utrinqile soveolato, elytris tenue striatis
pedibusque susco-testaceis. Long. 2|- lin.
Gyll. Inf. svec. 2. 151. fp.
Agonum picipes. Dej. Catal. Coleopt. p, 10.
sturm Inf. Germ, 3. ip6, 10.
Carabus picipes. schbnh. sijnon. 1. 211. 246,
Payk. Fam, svec, 1, 133, 4p.
Var. b. Elytris semoribusque nigris vel nigro-
piceis.
Gyll. Inf, saecli, c, var, l,
Agonum gracile. sturm Inf. Germ, 3. tp7, u.
Gyll, Inf, svec, P, 4, add. var. b.
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Habitat sub lapidibus, locis humidis, passim.
Var. b. in gramine ad aquas sxpius lecta.
sect. s. Thorace breviore rotundato;
alati.
65. H. aterr imus; oblongus niger politus, tho-
race late marginato, sovea utrinque profunda
subpunctata, elytris tenue striatis, soveolis disci
tribus prosunde impressis. Long. 5 lin.
GyU, Lis. suec, 2. tsj, 60.
Carabus aterrimus. scho ih, synon. 1, 206. 211.
Payk. Faun, suec. 1. is6, 16,
Omaseus aterrimus. Dej. spec. Coleopt. p. 12.
Pterostichus aterrimus. sturni Inf. Germ,. j,
29. '4.
Habitat in Lapponia rarissime. D, KoLtrdm,
66. H. sethiops: oblongus niger nitidus, thorace
late marginato, sovea utrinque profunda puncta-
ta, elytris obovatis prosunde striatis, punctis disci
tribus impressis. Long. lin.
Carabus aethiops. schonh, synon. i. 194. isti.
steropus aethiops. Dej. Calat. Coleopt. p. rj,
Ad Willnas a D. Nlannerheim semel captus.
Obs, suspicatur D. Com. Mannerheim specimen in Fennia ca-
ptum a Carabo AEthiope, Pan\eri , nonnihil disserre, spe-ciemque constituere intermediam inter hunc & steropum
maurusiacum, in Essais Entomologiques Hummtlii N:o 4 a se-
met descriptum. Quod vero dubium, quoniam ab utroque
non nisi unicum specimen inter se comparare potui, certe
dijudicare non audeo.
67- viduus: brevior ovatus niger nitidus, elytris
latis obscure vilescentibus prosunde striatis, striis
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subtiliter punctulatis, punctisque disci tribus im-
pressis. Long. 3 lin.
GyU. Inf. suec. 2. 133. 61.
Agonum viduum. sturm Inf, Germ. s. iss, 3.
Dej. Catal. Coleopt p. 10.
Carabus viduus. schonh, synon, 1, 207, .2/7.
Carabus vernalis. Payk, Faun. suec. 1, 133. 46,
Habitat sub lapidibus 8C muscis, locis hurnidis,
passim.
68. H. moestus: brevior ovatus, niger vel ni-
gro-cofrulescens, thorace breviore lato, lateribus
rotundato, elytris latis, prosunde striatis, pun-
ctis tribus disci impressis. Long. 3 lin.
GyU, Inr. svec. P. 4. add.
Agonum moestum. sturm Inf. Germ. s< ts7« 4-
Carabus moestus, Dust. Faun, Austr. 2. 13s,
177.
Habitat loci* humidis rarius. Ad Willnas D.
Mannerheim; ad Aboam tpse.
69. H. laevis: angustior niger nitidus, thorace
breviore latitudine sere elytrorum, lateribus ae-
qualiter rotundato, elytris minus dilatatis, leviter
striatis. Long. 3 lin.
GyU, Inf. suec. P, 4. add.
Agonum Iceve, Dej, Catal, Coleopt. p. io,
Habitat apud nos rarius. D, Mannerheim,
70. H. versutus: angustior niger vel nigro-ae-
neus nitidus, thorace orbiculato convexo, elytrls
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parum dilatatis, tenue punctato-striatis. Long,
3 lin.
Gyll. Inf, svec, P, 4, add.
Var. b. Antennarum articulo primo, tibiis tarsis*
que piceo - ferrugineis.
GyP. Inf, svec. I. c. var. b.
Agonum verfuturm sturni Inf. Germ, s• r9 ! . 7.
Var. c. Thorace elytrisque aut nigro- aut -vi-
rescenti • aeneis, pedibus Uvido - testaceis*
Gyll, Inf, svec. I. c. var, c.
Harpalus viduus, var. c, Gyll. Inf. svec. 2,
153, 61. var. c,
Agonum triste, Dej. Cala', Coleopt, p, io,
Habitat sub lapidibus passim.
7». H. dolens: supra virescenti-tenens, subtus
niger, nitidus, pedibus obscure testaceis, tho-
race lateribus rotundato, angulis posticis subden-
ticulatis, elytris tenue striatis, striis subtilissime
punctulatis. Hong. lin.
Habitat in Xiapponia, DD. Dammert Kol
strata.
Descr. Carabo lugenti Dustschmidii valde similis, sed dissert
colore & magnitudine minori. Caput oblongum nigrum vi-
rescenti-micans. I«ve, sovea inter antennas utriaque oblon-
ga. Palpi nigri. Antennae thorace longiores nigra?. Tho-
jax longitudine vix dimidio latior, antice subcmargina-
tus
, lateribus rotundatus, basi media truncatus, versus
angulos rotundatus, angulis ipsis subdenticulatis, supra
reneo-vircscens nitidus lsvls, tenue sulcatus, sovea ad ba-
sio utrlnquc impressa, frigis subtilibus transversis subrugo-
sa. scutellam triangulare minutum tenco-virescens. F,lytra
thorace multo latiora ovata, apice siriuato-attenuata supr*
medice convexa, teneo.-virescentia, tenue striata, striis ocu-
lo armato inspestis subtilissime punstulatU; juxta a
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futura secundam puo&a tria & series punstorum Intramargi-
nalis ut in procedentibus. Corpus subtus nigrum nitidum
laeve. Pedes obscure testacei.
72. H. marginatus: oblongus viridis, antenna-
rum basi tibiisque testaceis, elytris tenue stria-
tis, disco tripunctatis, margine aequaliter stavo.
Xiong. lin.
GyU. Inf, suer. 2. 134, 62.
Agonum marginatum. sturm Inf. Germ. 3, 200,
13, Dej. Catal. Coleopt, p. 10.
Carabus marginatus. schonh, synon, 1, 207, 221.
Payk, Faun, svec. 1, 131. 44,
Var. b. Thoracis elytrorumque disco susco-cu-
preis.
Gtjll, Inf, svec, l. c, var, b.
Habitat ad Wasam rarissime: D, Wasastjerm;
in Territorio Wiburgensi ; D. Tams,
73. H. sexpunctatus: oblongo-ovatus, capite
thoraceque viridi - aureis, elytris tenue punctato-
striatis, rubro - cupreis, punctis serie impressis sex,
thoracis soveis punctatis. Long. 3I lin.
GyU. Inf. svsc. 2. 136. 63.
Agonr.m 6 •punctatum. sturni Inf, Germ, 3.
202. 14, Dej. Catal. Coleopt, p. 10,
Caralui 6-punctatus, schonh. synon. i. 206.
216. Payk, Faun. suec, 1. 130, 43.
Var. b. obscurior virescenti - aeneus nitidus, ely-
tris susco-cupreis vel virescentibus.
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GyU, Inf. svec. I. c. var b.
Habitat"in pratis 8C campis fat frequens.
74. H. blsoveolatus: oblongo-ovatus, capite
thoraceque virescenti-cupreis, elytris aureo-cu-
preis punctato - striatis, punctis serie impressis
sex, thorace prosunde transversim strigoso, so-
veis posticis rugosis, soveolaque in medio minori
utrinque impressa. Long. 8* lin.
Harpalus 6-punctatus, Gyll, Inf, svec, 2. 156,
63. var, c.?
Var. b. supra caeruleo - virescens vel cyaneus.
Habitat In Lapponia. D. Kolstrdm,
Obs. H. sexpunstato omnino similis & dissert tantum ma-
gnitudine duplo minori, strigis thoracis transversis prosun-
dioribus soveolaque paullo ante medium thoracis utrinque
pius minus distin&e impressa. An diversa species vel prae-
cedentis tantum varietas ?
75. H. parurapunctatus;
1 oblongo - ovatus viri,
dis, elytris aeneis striatis disco tripunctatis, tibiis
testaceis, thoracis soveis impunctatis. Long,
as lin.
Gyll. Inf, svec. 2, ijl, 64.
Agonum parurnpunciatum. sturni Iris, Germ.
s. 210. ip. Dej. Calat, Qoleopt, p. 10.
Carabus parumpunciatus, schonh, synon, i,
206. 214,
Var. b. supra violaceo-virescens vel cyaneus.





Var. c. supra totus nigei
Gytl, Inf, svec, P. 4. add.
Habitat in pratis 8C sub lapidibus passim.
i. H. rotundatus: oblongus, supra susco - aeneus,
subtus ruso-piceus, pedibus stavescentibus, tho-
race setniorbiculato postice punctato, vix sove-
olato, elytris striatis, disco tripunctatis. Long.
Ai lin.
Gytl, Inf. svec, 2, tjs. 65.
Agonum rotundatum. Dej. Calat. Coleopt, p, 10,
sturm Inf. Germ, j, 213> *t.
Carabus rotundatus. schbnh. synon, 1. 214.
238. Payk. Faun. svec. 1, 136. jo.
Habitat ad Wasam rarius, teste D, Wasa*
stjerna.
H. 4-punctatus: oblongus niger subdepres-
sus, supra obscure metallicus, elytris tenue
striatis, soveis disci quatuor serie impressis.
Long. a Hn.
£7t/i/. /wx; Jwr. 2. tstq
Carabus 4-punctatus. schbnh. synon; 1, sip;
2jp, Payk. Faun. svec, /. tjts. j/.
Agonum 4 -punctatum. Dej. Calat. Coleops,
p. io. sturm Inf. Germ. s. 217, 23.
Habitat in truncis putridis 8C sub lapidibus, lo-
cis sylvalicis, minus frequens.
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78. H. consimilis: oblongus subconvesus ni-’
gro- cofrulescens, elytris susco - virescentibus stria-
tis, punctis tribus disci minutis. Long. 2 Un.
GijU. Inf. suec, 2, 161, 6j.
Habitat in Lapponia. D, Forsstrom & Grape,
79. H. affinis: nigro-piceus, antennis basi fer-
rugineis, pedibus pallidis, thoracis limbo testa-
ceo, soveis magis punctatis, angulisque posticis
rotundatis, elytris brunneis, plaga lanceolata nigra.
Ijong. i|- lin.
H. vespertinus. GijU. Inf. suec. 2. 162, 6p.
stenolophus affinis. Dej. spec. Coleopt. p. is.
Vae. b. Thorace testaceo, aut immaculato, aut
disco parum insuscato.
GyU, Inf, suec. I, c, var. b.
Habitat sub lapidibus 8C soliis deciduis passim.'
80. TT. rusithorax: *) ruso-serrugineus, capite
abdoinineque nigro - piceis, thoracis angulis po«
sticis acutis, elytris macula oblonga discoidali
nigro-susca, striatis, interstitiis subtiliter pun-
ctulatis. Long. lin.
stenolophus rusithorax, Mannerh. in litt.
Habitat sub lapidibus rarius; Aboas, in horiis
D. Mannerheim; in Ylane 8c in Parcecia Ku-
ino: ipse.
*) Quamvis ha-c species ob angulos posticos thoracis acatos, ad
hanc familiam non striae pertineat; oh summam tamen in
casteria affinitatem cum H. assiini, dorsali aliisque, heic ean-
dem collocare haud omnino incongtuum judicavi,
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DesCr. Procedenti magnitudine & habitu rsmilis, sed dissert an-
gulis thoracis posticis prominulis & interstitiis striarum ely-
trorum punshilacis. Caput porre&um magnum nigro-piccum,
thoracis apice vix angustius, nitidum , subtiliter pun&ula-
tum, soveola inter antennas utrinque impressa. Palpi pal-
lide ferruginei. Antennae thorace paullo longiores, articulo
basali pallido, cocetis suscescenti-serrugineis. Thorax trans-
versus, longitudine dimidio latior, antice truncatus, angu-
lis deflexis subrotundatis, lateribus acute marginatus, ante
medium valde rorundato-diiatatus, posterius subsinuato an-
gustatus, basi vix apice angustior truncatus, angulis pro-
minulis acutis, supra parum convexus rusus nitidus , limbo
parce & subtiliter puustalus, disco la;vior, in mediofat pro-
sunde canaliculatus; juxta basin utrinque sovea fat profunda
punctata. scutelium subtriangulare rusescens nitidum lave,
Elytra thoracis basi sere duplo latiora , oblongo-ovata, api-
ce oblique subtruncata, supra modice convexa ruso-serruginea,
macula angusta plus minus elongata in disco posteriori prope
futuram nigra vel nigro-ccerulcscente, striata, striis Impun-
itatis, interstitiis vero subtilissime punstulatis. Abdomen
piceo-nigrum, ano plcco-serrugineo , thorax subtus quoquerusus. Pedes pallido-serruginei.
gi. H. Deu ischii: niger nitidus; subpubescens,
antennarum thoracisque basi 8C tibiis piceo-
serrugineis, thoracis limbo soveisque atque ver-
tice capitis pun&ulatls, elylris brunneis disco
nigris, interstitiis exterioribus tenue puntulatis.
Xong is lin.
Habitat in Lapponia. D, Deutsche
Descr. H. affini valde similis, sed dissert imprimis vertice
capitis & interstitiis elytrorum punctulatis- Caput porre-
ctum magnum, thoracis apice haud angustius, nigrum niti-
dum, in medio lave, soveis vero Inter antennas impressis
& circumserentia omni inde incipiente ad verticem usque
adscendente crebre punCtulatis. Os palporumque apex fer-
rugineo-picea, Antenna, thorace nonnihil longiores, susco-
brunnea, articulo primo ruso-serrugineo. Thorax trans-
versus longitudine dimidio latior, antice truncatus, angu-
lis deflexis, lateribus acute marginatus, parum & oblique
rotundatus, basi apice aliquanto angustior subtruncatus, an-
gulis obtuse rotundatis, supra parum convexus, medio ca-
naliculatus, postice sovea utrinque profunda punssulata, di-
sco lavis, ad latera anguste & parcius, ad angulos vero an-
ticos latius & crebrius ssd subtilissime punctatus, niger
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nitidus, margine basali & laterali plus minusve ruso-testsJ
ceo. scutellam minutum triangulare nigrum, apice inter-
dum ruscPtpiceo, Elytra oblongo-ovata, thoracis basi mul-
to latiora, apice obtuse rotundata, supra brunnea, di-
sco, imprimis posteriori, plus minus nigro, futura tamen
femper brunneo-testacea, tenue striata, striis l®vibus, in-
terstitiis interioribus basi apiceque, exterioribus vero duabus
vel tribus totis subtilissime punstuiatis. Corpus subtus ni-
grum nitidum. Femora nigro-picea, apice parum rusescen-
tia ; tibi® ferrugine®, versus apicem paullo obscuriores;
tarsi nlgro-picei.
D. Henrico Deutsch
, Medicin® Do&ori atque Medico
Provinci® Tornensis Experientissime, studium Entomologi-
cum, quondam sibi carissimum, denuo recolenti, hanc spe-
ciem, ab eodem, in itinere per Lapponiam instituto, dete-
£Um» consecravi.
Bs. H. vespertinus: niger, thoracis margine
pedibusque pallidis, elytris striatis brunneis,
macula magna nigra. Long. lin.
Carabus vespertinus, Panz. Faun, Germ, sy.
21, schonh. synon, i. 2iy. zyi.
Habitat ad Willnas, rarius; testante D, Man-
nerheim,
83. H. dorsalis: niger nitidus; thoracis trans-
versi soveis vix punctatis, elytris striatis palli-
dis, plaga lanceolata nigra, violaceo-micante, iiir
terstitiis laevibus. Long. i£ lin.
GyU. Inf. svec. t, 164, 70,
Carabus dorsalis. schonh. synon. t, ai6. s6s,
stenolophus dorsalis. Dej. Catal. Coleopt. p. is.
Var. b. Thoracis limbo pallide ruso -testaceo,'
disco plaga majorevel minore nigra.





Var. c. Thorace pallide ruso-testaceo immaculato,
pedibus pallidis.
schonh. synon. 1. c. var, y.
Var. d. Thorace nigro, lateribus anguste pallidis ,
elytris nigris, regione humerali triangulariter
pallida, futura vix ferruginea.
Gyll. Inf, svec. P. 4. add. var, d.
Habitat sub muscis 8C lapidibus in Fennia Au-
strali rarius. Ad Aboam D. /.'ihlstedt & Eu.
Eonsdorjs.
. H. meridianus: niger nitidus, thorace lon-
giore postice attenuato, elytris striatis, basi 8C su-
tura atque pedibus pallidis. Long. lin.
Gyll. Inf. svec. 2. 163. V.
Carabus meridianus, schonh. synon, 1. 216.
268,
stenolophus meridianus, Dej, Catal. Coleopt.
P • 'i. „
Ad Wasam raro captum esse testatur D. IVa-
sastjerna,
H. collaris: nlgro-piceus nitidus, thorace
transverso ruso, elytris convexioribus ruso-cin-
ctis, prosundius striatis. Long. lin.
Gyll, Inf. svec, 2. 166. 7 2.
Carabus collaris. schonh. synon, 1, xip. ast,
Payk, Faun, svec. 1. 146. 64,
Trechus collaris. sturni Inf. Germ. 6, 74, 3,
Dej. Catal, Coleopt, p, 16,
264 CLIVINA.
Var. b. Elytris, interdum toto corpore, rusdJ
ferrugineis.
Gyll. Inf, suec. 1. c. nat.
Habitat sub lapidibus sc muscis, locis
passim.
CLIVINA,
Palpi sili]annes , articulo ultimo multo longiore,
subacuminato. Mandibulae inermes. Antennae,
siliformis , articulo primo sequentibus longio-
re. Tibiae anticce palmato-dentatae. Thorax
vel quadratus vel subglobosus. Corpus elon?
gatum.
1. C. arctica: supra aenea nitidissima, subtus ni-
gro-picea, antennis pedibusque rusis, thorace
subgloboso, postice coarctato, elytris ovatis, dor-
so striato-punctatis. Long. lin.
Dej. spec. Coleopt. 1. 420. g.
scarites arcticus. schonh. synon. 1. 128, vj t
Payk, Faun. svec. 1. 85, 2.
Var. b. Tota brunnea.
GyU, Inf, suec. P, 4, add.
Habitat in collibus arenosis, sub lapidibus, ia
JLapponia passim; in Bothnia orientali rari-
us, D. IPasastjerna; In Paroscia Lundo aD.
sahlbergt silio, semel capta.
C. Fossor: lineari-elongata nigro-picea, ore,
antennis pedibusque rusis, thorace subquadrato,
elytris punctato-striatis, punctis qualuor impres-
sis. Lotig. «-s- lin.
